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   The coincidence of renal cell carcinoma and renal angiomyolipoma in tuberous sclerosis is 
extremely rare, although the coexistence of tuberous sclerosis and renal angiomyolipoma is well 
recognized. A case of bilateral renal angiomyolipomas and left renal cell carcinoma in a patient 
with tuberous sclerosis is reported. A 40-year-old male was referred to our hospital for further 
evaluation and treatment of left flank masses. Tuberous sclerosis was diagnosed on the basis of 
adenoma sebaceum, seizures, mental retardation and periventricular calcification. Contrast en-
hanced CT scan demonstrated irregularly enhanced masses in the upper pole and the middle portion 
of the left kidney, and multiple small low density nodules in the bilateral kidneys. Selective left 
renal angiography showed hypervascular areas in the upper pole and the middle portion of the 
left kidney. From the findings obtained, a clinical diagnosis of left renal cell carcinoma associated 
with bilateral renal angiomyolipomas was made. Left radical nephrectomy was performed. The 
histopathological examination revealed renal cell carcinoma and multiple renal angiomyolipoma 
nodules. The diagnostic considerations, particularly differential diagnosis between renal angiomyo-
lipoma and renal cell carcinoma by imaging features, are discussed. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 40: 703-706, 1994) 





































































の 中心 に は壊 死 部 が 認 め られ た.そ れ らを 検 索 した と
ころ,発 育様 式 は 膨 張型,組 織 学的 構 築 型 は 胞 巣型 ,
組織 学 的 細胞 型 は 通 常型 で,淡 明細 胞亜 型(Fig.3A)
と穎粒 細 胞 亜 型(Fig.3B)の 混在 す る混 合 亜型 の 腎
細 胞 癌 と診 断 され,異 型度 はG2～G3で あ った,病
理組 織 学 的TNM分 類 で は,pT2b,pNO,pMO,
pVOで あ った.ま た,同 時 に 血 管成 分,平 滑筋 成 分
お よび 脂 肪織 成 分 が 混在 す る小 結節 が腎 内に 多数 認 め
られ,腎 血管 筋 脂 肪腫 と診 断 され た(Fig.4).
術 後 経過:術 後経 過 は良 好 で,術 前 持 続 して い た38
℃ 台 の発 熱 は7月19日 よ り37℃ 未 満 とな った.7
月30日よ りテ ガ フ ール ・ウ ラ シル の投 与 を 開 始 し,8
月8日 退 院 とな った,9月1日 の 血 液 検 査 で は 赤 沈
14mm/h,α2-globulin7.3%,CRPく0.3mg/d1,IAP
400μg/mlと正 常 化 し,発 熱 も認 め られ な くな った .
しか し,1993年4月よ り再 び 発 熱が 認 め られ,持 続 す
るた め,4月12日 再 入 院 とな った.CTお よび 核 医学
中村,ほか:腎 細胞癌 ・結節性硬化症 705
e・ 「,"v




















































症例では どちらの所見 も認められ なかった.Clark
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706 泌尿紀要40巻8号1994年
Table2,腎血管筋脂肪腫と腎細胞癌の画像による鑑別診断
腎血管筋脂肪腫 腎 細 胞 癌
エ 脂 肪 多:高 エコー





C脂 肪 多:低 吸収値







① 動 脈 相:micr・ancurysm
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